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Through the rise and decline of Sichuan Top Software Investment Limited 
Company, the paper analyses the main corporate governance problems of the 
listed companies, and offers the suggestions on solving these problems.  
The paper divides five chapters besides preface, introducing as follows:  
Chapter 1: Retrospection of corporate governance theory. This chapter 
reviews some corporate governance theories, offers the theoretical foundation to 
the settlement on the main corporate governance problems in the article.  
Chapter 2: The history of the rise and decline of the Top Software Company. 
Through a concise reviewing to find out the developing history of the company. 
Chapter 3: The analysis of the Top Software Company’s decline. This 
chapter tries to find out the direct causes that make the company’s decline and 
can make a further analysis next chapter. 
Chapter 4: The corporate governance problems of the Top Software 
Company. Through the analysis of the Top Software Company’s corporate 
governance problems, this chapter points out the ubiquitous dominant corporate 
governance problems of the listed companies in the capital market. 
Chapter 5: The suggestions on the corporate governance of the listed 
companies. According to the ubiquitous corporate governance problems of listed 
companies, this chapter puts forward the corresponding settlement suggestions. 
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引   言 













司治理结构应该说已经比较完善了。然而，刚刚踏入 2005 年，在短短的 2




















表 1：2005 年初前后上市公司高管事件一览表 
公  司 时 间 职 位 姓 名 问  题 
广州药业 2005 年 2 月 2 日 董事长 蔡志祥 受贿案 
白云山 2005 年 2 月 2 日 董事长 李益民 受贿案 
东北高速 2005 年 1 月 15 日 董事长 张晓光 涉嫌挪用公款 
山东巨力 2005 年 1 月 15 日 董事长 王清华 涉嫌虚增利润骗取配股 
浙江东方 2005 年 1 月 16 日 董事长 刘宁生
浙江东方 2005 年 1 月 16 日 副董事长 吴建华
涉嫌违纪从而成国有资
产重大流失 
开开实业 2005 年 1 月 19 日 总经理 张晨 涉嫌侵吞亿元国有资产 
三毛派神 2005 年 1 月 19 日 董事长 张晨 侵吞数亿元国有资产 
ST 京西 2005 年 1 月 25 日 董事长 刘利华 涉嫌挪用公款 
东方创业 2005 年 1 月 25 日 副总经理 陶洪 涉嫌经济问题被“双规” 
深圳机场 2005 年 1 月 17 日 总经理 崔绍先 涉嫌个人犯罪 
利嘉股份 2005 年 1 月 28 日 总经理 陈翔 涉嫌合同诈骗罪被逮捕 
伊利股份 2005 年 1 月 4 日 董事长 郑俊怀
董事长等 5 位高管涉嫌
挪用 3亿公款和造假账 
吴忠仪表 2004 年 12 月 29 日 董事长 赵广生 涉嫌贪污罪 
吴忠仪表 2004 年 12 月 29 日 副总经理 冯平儒 涉嫌贪污罪 
资料来源：笔者根据上市公司公告统计编制。 
 
2004 年 3 月 15 日，深圳上市公司四川托普软件投资股份有限公司（代
码：000583，简称托普软件）公告,母公司四川托普科技发展公司的实际控
制人宋如华于 2004 年 2 月 9 日分别与虞新友先生、夏育新先生签订了股权
转让协议，将其所持有的四川托普科技发展公司 1800 万股股权(占该公司股













引   言 
权总数的 19.05%)，分别以 1元的价格转让给没有任何血缘关系的虞新友先
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第一章  公司治理理论回顾 
公司治理的研究起源于 20 世纪 30 年代，美国学者伯利（A.Berle）和
米恩斯(G.Means)发表的《现代公司和私有产权》一书，开始了公司治理研
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 许小年：“以法人机构为主体建立公司治理机制和资本市场”，《改革》，1997 年第 5期。 
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①
 陈志昂、缪仁炳：“从比较公司治理结构看国有企业改革的方向”，《浙江社会科学》，1999 年第 5
期。 













第二章  托普软件的兴衰历史 
第二章  托普软件的兴衰历史 
一、托普软件简介 
四川托普软件投资股份有限公司原名为长征机床股份有限公司，经中国
证券监督管理委员会证监审字(1995)59 号文批准于 1995 年 11 月 1 日在深
交所上市流通。1998 年 5 月，原控股股东自贡市国有资产管理局将持有的
国家股 42,624,313 股转让给四川托普科技发展公司持有，并更名为四川托





2000 年 5 月 15 日，托普软件成功增发 3380 万股人民币普通股，每股
发行价 28.91 元，共募集资金净额 95440.57 万元，增发后公司总股本增至
121924313 股。 
2002 年 5 月份，公司实施资本公积金转增股本，向全体股东每 10 股转




















创业资金 5000 元。到 2000 年，经过短短的八年多时间，托普集团就发展成
为以信息技术增值服务为核心，集计算机软件、品牌电脑、应用电子、通信、
网络、精密机械等软硬件产品的开发、生产、销售以及系统集成、技术咨询
与服务于一体的高科技企业集团，拥有员工近 6000 名，企业总资产已达 100
亿元。2001 年完成产值 55 亿，实现利税 6 亿元，并拥有托普软件(深交所
上市，代码：000583)、炎黄在线(深交所上市，代码：000805)、托普科技(香
港创业板上市，代码：08135)三家上市公司及 120 余家控股子公司。 
 
                     表 2：托普软件股本结构       单位：万股 
年 度 国家股 法人股 流通股 总股本 
1998-1999 4262 1050 3500 8812 
2000-2001 0 5312 6880 12192 






公司重组之前，净利润一直在 1000 万元以下，在 1997 年重组前一年，
公司仅实现净利润 100 万元，眼看就要跨入亏损之列。在此危难当头，四川
托普科技发展公司临危入主，当年就实现净利润 4442 万元，比 1997 年增长
了近 44 倍，并因此被冠上了“中国证券市场 受瞩目的资产重组典型 成
功案例”的耀眼头衔，而公司实际控制人宋如华也借此登上了 2000 年福布
斯中国内地前 50 名富豪中的第 45 位。到 2001 年公司效益达到顶峰，公司
实现净利润 8852 万元，总资产达到 24 亿，净资产 13 亿元（表 3），均比
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